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NIEZNANY ZNANY POETA.  
O YDOWSKIM ASPEKCIE YCIA I TWÓRCZOCI  
SAMUELA MARSZAKA 
THE UNKOWN KNOWN POET.  
ON THE ASPECT OF JEWISH LIFE AND THE WORKS  
OF SAMUIL MARSHAK  
DOROTA RZESZEWSKA 
ABSTRACT. Samuil Marshak, the father of Soviet children’s literature, started his literary career 
as a supporter of Zionism, a movement that was particularly popular in the Russian Empire in the 
first decade of the 20th century. During the Stalinist era this descendant of great rabbinic families 
and author of the collections of poems Zionides and Palestine was forced to hide his Jewish roots. 
However, Jewish themes are present in Marshak’s pre-revolutionary and post-revolutionary work. 
Dorota Rzeszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna – Polska.  
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Wielka kariera pisarska Samuela Marszaka, poety kilku epok, tworzcego nie-
przerwanie przez ponad szedziesit lat, zaczła si właciwie przypadkiem. Oto  
w 1900 roku niespełna trzynastoletni Samuel na wakacjach w Petersburgu razem  
z bratem wystawiał przedstawienie dla rodziny i znajomych. Brat odgrywał mono-
dram, a nad wiek powany, wiecznie zamylony Samuel czytał swoje wiersze. Kto
z publicznoci obiecał go pozna ze znanym mecenasem sztuki Dawidem Ginz-
burgiem. I słowa dotrzymał. Ten z kolei poznał go z krytykiem Władymirem Staso-
wem. Dwa lata póniej utalentowany gimnazjalista miało wszedł w rodowisko 
literackie Petersburga, był zauwaany i doceniany. Zadebiutował kolejnym wystpem 
scenicznym na wieczorze powiconym pamici znakomitego rzebiarza i przyjaciela 
Stasowa – Marka Antokolskiego, gdzie pod muzyk chóralno-instrumentaln od-
czytał napisan przez siebie na t okazj kantat: „ 

: «  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(/”, jak artobliwie nazwał poet Michaił 
Swietłow, korzystajc z fonetycznego podobiestwa nazwiska do najwyszej woj-
skowej rangi, odwołania biblijne? Otó prawd mówi zacytowany w motcie epigra-
mat – wiele dróg twórczych przeszedł laureat czterech Nagród Stalinowskich i wie-
le drzwi musiał za sob pozamyka, by… przey. A przecie do posiłkowania si
Pismem w swej twórczoci miał on prawo jak nikt inny. Marszak tylko od strony 
ojca był potomkiem dwóch wielkich rodów, wywodzcych si od dziewitnasto-
wiecznego rabina z Brodów w Galicji Szlomo ben Jehudy Arona Klugera (ostatni 
człon to przydomek, z jid. ‘mdry’) i siedemnastowiecznego rabina z Kojdanowa pod 
Miskiem Aarona Szmuela ben Isroela Kojdanowera. Po nim Marszak odziedziczył 
nie tylko imi, ale i nazwisko. Marszak (inaczej równie Maharszak lub Maarszak) 
to bowiem skrót od słów: morejnu ha-reb Szmuel Kojdanower (z hebr. ‘nauczyciel 
nasz rabi Szmuel Kojdanower’)3. Ojciec poety wyłamał si z tej wielowiekowej tra-
dycji i zamiast rabinem został cenionym technologiem produkcji mydła, dziki cze-
mu miał pozwolenie na zamieszkanie wraz z rodzin poza stref osiedlenia. 
Samuel urodził si wic w centralnej, woroneskiej guberni, w miasteczku, 
gdzie było siedem cerkwi, tysic ydów, a synagog włanie postawiono4. Dane mu 
jednak było dowiadczy równie i ycia w strefie osiedlenia. Na dwa lata zamiesz-
kał z matk u swego dziadka, rabina Witebska Bera Abramowicza Gitelsona5. To 
był inny wiat – wiat ydowskich miasteczek, sztetli, gdzie, jak wspominał póniej 
Marszak, nawet konie wietnie rozumiały jidysz. Dziadek zadbał wic o zachowa-
nie poprawnej ruszczyzny wnuka, zatrudniajc w tym celu nauczyciela, a osobicie 
zajł si jego ydowsk edukacj: studiowaniem Talmudu i hebrajskiego. Jzyk Tory 
tak bardzo spodobał si szecioletniemu chłopcu, e włanie w nim układał pierwsze 
rymowanki i wierszyki, a w 1907 roku w wileskiej gazecie „0/ ” ukazały si na-
wet dwa jego wiersze po hebrajsku6.  
Jednak utwory po rosyjsku publikował ju par lat wczeniej, jeszcze w gim-
nazjum w Petersburgu, do którego nie bez przeszkód (otarło si o wielkiego ksicia 
Konstantego) sprowadził go Stasow7. Po wspomnianym wczeniej udanym debiucie 
w 1903 roku w tomie powiconym Antokolskiemu a do 1918 roku Marszak pisał 
________________
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” 2011, # 4 (228), 
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duo i do wielu periodyków, zarówno rosyjskich („!
 ”, „5! ”, 
„7. 

”, „1&!$ !”, „8
.$  	 	+ 4”8, 
„6
,$ + !”, „
	 9 
”9), jak i ydowskich („%$!+
/ ”, „
	
+ *+”, „%$!$ ”, „”10), a take do rosyjskich 
(%	11) i ydowskich (%	  &	, '12) almanachów. 
Marszak pozostał pomidzy duchowym dziedzictwem ydowskim a rosyjskim ro-
dowiskiem (Władimir Stasow, Maksym Gorki, Fiodor Szaliapin, Ilja Riepin, Anton 
Czechow), które go kształtowało jako literata, człowieka sztuki, Rosjanina – ta 
dwoisto dała miejsce jego wczesnym utworom włanie w literaturze rosyjsko-
-ydowskiej – nie za ydowskiej, jak Chaima Nachmana Bialika, czy rosyjskiej, 
jak Siemiona Nadsona. Jest duym uproszczeniem twierdzenie, spotykane ostatnio 
coraz czciej, szczególnie w internetowych publikacjach, e młody Marszak two-
rzył wyłcznie na ydowskie tematy. Interesowały go róne style, gatunki i zagad-
nienia. Jest autorem liryki miłosnej, opisowej, ale i felietonów, i utworów satyrycz-
nych, czasem bdcych komentarzami do wydarze politycznych13. 
Pocztek wieku XX okazał si by wyjtkowo trudny dla ydów. Do braku 
praw, ucisku, przeladowa, zamknicia w strefie osiedlenia doszły pogromy. Nie 
były one tej skali, co pogromy w XVII w., ale porównywano je do trzsienia ziemi. 
Zaczło si w 1903 roku w Kiszyniowie siódmego dnia Pesach, który zbiegł si  
z pierwszym dniem prawosławnej Paschy. Incydent, na pierwszy rzut wygldajcy 
na spontaniczny, tak naprawd był dziełem ministra spraw wewntrznych Plewe. 
Antysemityzm stał si narzdziem w rkach władz, które chciały odwróci uwag
społeczn od nastrojów rewolucyjnych, a samych ydów przestraszy i pozbawi
rewolucyjnych zapdów. Wydarzenia w Kiszyniowie były jedynie pocztkiem no-
wego etapu pogromów w Rosji, które cignły si a do rewolucji 1905. Po nim był 
pogrom w Homlu, ytomierzu i innych miastach. Zdarzyło si i tak, e w dwa ty-
godnie było ich niemal siedemset14. 
Nie mógł młody Marszak przemilcze nieszcz, jakie spotykały jego współ-
braci. W jego wierszu, bdcym rozmow Boga z narodem, Wszechmogcy wypo-
wiada takie oto słowa:  
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8 Zob.: R. G e n z e l e v a, Marshak, Samuil Iakovlevich, http://www.yivoencyclopedia. 
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S one kltw rzucon na ciemiycieli narodu ydowskiego, na sprawców ucisku  
i inicjatorów pogromów. Widzimy, jak wielki ból i poczucie krzywdy wywołały te 
wydarzenia u poety. Potwierdza to utwór %	 	, w którym podmiot lirycz-
ny wspomina tragiczne chwile: 
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Podmiot liryczny wci nocami słyszy krzyki umierajcych i lament. Kiedy sen  
w kocu przychodzi, jest to sen o poległych braciach i o własnej krwawej ofierze. 
Na jawie za pojawia si wyrzut sumienia, e nie walczył razem z nimi: 
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Marszak wiedział, e ju w Kiszyniowie sformowała si ydowska samoobrona. 
Z pogromu na pogrom działała coraz prniej, zmniejszajc liczb ofiar po stronie 
ydów, zwikszajc natomiast po stronie atakujcej. Było jednak co waniejszego: 
samoobrona ocaliła ydowsk cze, a ydowska krew nie była ju przelewana 
bezkarnie i bez odpowiedzi17. Powicony jej utwór %! ) doczekał si
publikacji dopiero w 1972 roku. Czytamy w nim: 
* 
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Pogldy polityczne Marszaka zaczły si formowa w momencie rozkwitu myli 
syjonistycznej, szczególnie popularnej włanie w carskiej Rosji. Myl o utworzeniu 
własnego pastwa i samostanowieniu była dla rosyjskich ydów jak marzenie  
o drugim Eksodusie. Jej autorem był Teodor Herzl, wiedeski publicysta i prawdzi-
wy wódz dla rosncej rzeszy syjonistów19, których liczb na rok 1900 okrelano na 
sto tysicy. Jego przedwczesna mier w 1904 roku wstrzsnła pitnastoletnim 
________________
15 .    )  !, &  &	, „%$!+ / ” 1906, # 7, s. 54. We wszyst-
kich utworach cytowanych z czasopisma „%$!+ / ” zastosowano współczesne zasady 
pisowni rosyjskiej. 
16 .    )  !, %	 	, „%$!+ / ” 1905, # 11, s. 81–82. 
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 , dz. cyt., s. 202–206. 
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 1862–1917, 
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 2008, s. 510. 
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poet. W czasopimie „%$!+ / ” – oficjalnym organie rosyjskich syjo-
nistów – opublikował on elegi 20 , co w kalendarzu ydowskim jest dat
mierci Herzla. Jest to niezwykle podniosły wiersz ku pokrzepieniu serc. Podmiot 
liryczny wyraa nie tylko nadziej, ale pewno i wiar, e cho wódz padł, jego 
idee poprowadz wojsko do zwycistwa: 
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Dwa miesice póniej Marszak opublikował kolejny wiersz powicony mier-
ci Herzla  	. Tym razem podmiot liryczny obawia si, e „&
 /&	-
) / * )  
 –  &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
”. Pomimo to rozmylania prowadz go do 
pewnej nienazwanej w utworze, ale jasnej analogii. Widzi oto tego, który przepro-
wadził naród przez morze. Naród jednak pobłdził na pustyni, lecz zjawił si pro-
rok, który umiał dostrzec to, czego inni nie widzieli, sigał wzrokiem poza horyzont. 
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Ziemia obiecana była ju blisko, wystarczyło do niej dopłyn, lecz oto „
 
-
&”, a statek zaczły zalewa fale. Utwór koczy si jednak wezwaniem: „5 -
	(! 3 , 
! !    !
!” 21. 
Rewolucja 1905 roku zastała poet w Jałcie. Samuel ze wzgldu na grulic
został zabrany przez Maksyma Gorkiego na Krym. Pod opiek Pieszkowów Mar-
szak spdził dwa lata, intensywnie działajc i piszc. Prowadził szkółk dla dzieci  
z biednych ydowskich rodzin, zamieszczał w czasopimie „
	
+ *+” 
wiersze wzywajce do walki o wyzwolenie ydów ( 	,   	. 
 , 
)22, pracował nad przekładami z hebrajskiego z Bia-
lika i biblijnej Pie*ni nad pie*niami.  
________________
20 .    )  !, 20 , „%$!+ / ” 1904, # 6, s. 12. 
21 .    )  !,  	, „%$!+ / ” 1904, # 8, s. 28–29.  
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W tym czasie zwizał si z robotnicz syjonistyczn organizacj Poalej Cion. 
W Rosji syjonizm nie był nielegalny, ale te organizacja nie miała legalnych pod-
staw. Dwoisto wynikała z tego, e z jednej strony władze odnosiły si negatywnie 
do wszelkich ruchów mniejszoci narodowych, z drugiej syjonizm dawał nadziej
na emigracje ydów i samorozwizanie si kwestii ydowskiej. Wraz jednak z na-
rastaniem w kraju niepokojów, a oddalaniem si wizji własnego terytorium dla 
ydów, narastały przeladowania i inwigilacja, w szczególnoci lewicujcych ro-
dowisk. Dowiadczył tego i Marszak. Kiedy w periodyku „%$!+ 
+ 4
-
 !” opublikował przekład utworu Szymona An-skiego Di szwue (z jid. ‘przysiga’) 
– hymnu ydowskiego ruchu robotniczego, póniej take lewicowej partii Bund, 
tym razem ptla wokół niego zaczła si zaciska i poecie groziło aresztowanie.  
By moe te dowiadczenia przywołały w pamici poety haut-relief Antokol-
skiego, który niegdy zrobił na nim ogromne wraenie. Przedstawiał on wejcie 
inkwizytorów na potajemnie obchodzon przez przeladowanych hiszpaskich y-
dów Pasch (wito wolnoci upamitniajce wyjcie z Egiptu), moment przerae-
nia i zaskoczenia23. Podobnie oddał t scen Marszak w swoim wierszu &		-
)	. ydzi zapominaj si w witowaniu, ginie w nich strach, podnosz wysoko 
głowy w złudzeniu, e tej wolnoci ju im nikt nie odbierze. Utwór koczy si jed-
nak złowieszczym: 
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   	.4	    
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witujcy zadreli na sam odgłos zbliajcych si kroków na schodach. 
W tym samym roku Marszak musiał opuci Krym, a raczej salwowa si
ucieczk przed grocym mu aresztowaniem. Z pewnoci niedługo potem doszły 
do niego wieci z Ósmego Kongresu Syjonistycznego w Hadze, na którym postano-
wiono połczy syjonizm polityczny z praktycznym w jeden ruch: syjonizm synte-
tyczny. Chodziło o jednoczesne prowadzenie dalszych działa dyplomatycznych na 
arenie midzynarodowej, jak i pracy na miejscu w Palestynie: zasiedlanie jej i przy-
gotowywanie gruntu dla przyszłych osiedleców25. Autorowi 20 Tamuza udało si
wyda zbiór wierszy, które wczeniej ukazywały si ju w periodykach, pod tytu-
łem 		!. Zaczyna coraz realniej myle o podróy do Erec-Israel. W wierszu 
oddał pragnienia, jakie tym planom towarzyszyły: 


















24 .    )  !, &		)	, „%$!+ / ” 1906, # 11–12, s. 159. 
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 , dz. cyt., s. 248–260. 
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 . !26. 
Marzenie poety spełniło si w 1911 roku, kiedy „6
,+ &/” i „ $
 	” wysyłaj go w charakterze korespondenta w podró na Wschód: do Tur-
cji, Grecji, Syrii i Palestyny. Owocem tej podróy jest cykl wierszy Palestyna. Od-
daje w nich wraenia, doznania i dowiadczenia, jakie stały si jego udziałem.  
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Jerozolima musiała wywoła w Marszaku szczególnie silne emocje. Oto w jed-
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To jedynie przykłady wierszy o Palestynie. Jest ich wiele. Mało w nich polityki, 
mało ideowoci. Poraaj za to piknem opisu, impresjonizmem i orientalizmem. 
Pokazuj, jak trwały lad pozostawiła Ziemia wita w sercu poety.  
________________
26 .    )  !, Shir-Zion, „%$!+ / ” 1907, # 1, s. 42. 
27 0.        !  $ -    )  !, ! 		  –  ..., „	

 -
	+” 2004, # 7, s. 83. 
28 Tame. 
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W czasie I wojny wiatowej Samuel Jakowlewicz osiedlił si na jaki czas  
w Woroneu, gdzie przesiedlono ludno z przyfrontowych miasteczek. Polityka ma-
sowego wysiedlenia z rejonów graniczcych z frontem dotknła wtedy około szeciu-
set tysicy ydów29. W wierszu  znajdujemy opis warunków ich bytowania: 
:	 	+ /&   !
. 







     430. 
Bohaterami wiersza s dzieci i ich reakcje na otaczajc rzeczywisto. Jedne  
z nich budz si w nocy z płaczem, inne, jak tytułowy Mendele, rozemiany sied-
miolatek, pi spokojnie i pogodnie. A wszystkim im naley si pomoc, bo one s
całym majtkiem swoich matek.  
Dzieciom cierpicym z powodu wojny Marszak, podobnie jak w Jałcie, poma-
gał jak mógł, organizował lekcje31. T sam działalno rozpoczł niedługo póniej 
w Piotrogrodzie, zakładajc wietlic dla ydowskich dzieci osieroconych przez 
Rewolucj. Stworzył dla nich równie teatr, pisał do niego sztuki – tak narodziła si
radziecka literatura dziecica i tak narodził si pisarz dla dzieci Samuel Marszak32. 
Lenin był skłonny podtrzymywa i wspiera denia mniejszoci narodowych 
na tyle, na ile wspierały one i przyspieszały zwycistwo socjalistycznego internacjona-
lizmu. Co do ydów bolszewicy uwaali jednak, e bez własnego terytorium i wspól-
nego jzyka nie mona ich w ogóle rozpatrywa w kategorii narodu. Jedyn słuszn
drog była wic dla nich asymilacja, a kada próba zakłócenia tego procesu musiała 
by odbierana jako wroga działalno elementu reakcyjnego. Stalin konstytucj  
z 1936 roku zniósł w ZSRR pojcie wrogich klas, co w praktyce oznaczało dla y-
dów, e przestali by odtd przedstawicielami buruazji. Nie przeszkadzało to władzy 
przez dwa kolejne lata zrobi wielkiej czystki w szeregach partii nakierowanej w spo-
sób szczególny włanie na ydów oraz pokazowych procesów Trockiemu i ydow-
skim generałom. Okrutnie rozprawiono si take z członkami partyjnej Jewsekcji33.  
Nadeszły lata wojny ojczynianej. Marszak, jedc jesieni 1941 roku na front 
z odczytami swoich wierszy, odkrył w polu wspóln mogił komisarza Orłowa i do-
wódcy baterii Aronsona, yda. Liczc na podcignicie tematu pod internacjona-
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29 <. =    !  	 , dz. cyt., s. 510. 
30 .    )  !, 	 		  8-	 
, . 5, 
! 1970, s. 271–272. 
31 0. 5 
 	 &   
  , dz. cyt., s. 183. 
32 .   $ /  , , 
! 2006, s. 146–147. 
33 <. =    !  	 , dz. cyt., s. 520–521. 
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„1” jednak nie przepuciła wiersza w takiej formie. Marszak był zmuszony 
przerobi wiersz i usun nazwiska i narodowoci. Pierwszy wariant pojawił si  
w druku w dopiero 1973 w rozdziale  	 )		 	 	!35.  
Po wojnie oskarano Marszaka o brak literackiej reakcji na tragedi narodu 
ydowskiego w czasie wojny. To prawda, e brak jest, przynajmniej zachowanych, 
własnych utworów poety na ten temat, przekładał on jednak z jidysz piosenki  
z kowieskiego, wileskiego i innych litewskich gett. Cz z nich została opubli-
kowana w USA i Izraelu. Z tych, które ukazały si w Zwizku Radzieckim ju po 
mierci tłumacza, szczególnie przejmujca jest +!36:  
8
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Posiada ona schemat typowej kołysanki folkloru ydowskiego: samotna matka ko-
łysze dziecko, opowiadajc mu o ojcu, który jest daleko, i marzc o lepszej przysz-
łoci dla potomka. W tym przypadku dowiadujemy si, e ojca zabrali z konwojem 
i brak o nim wieci. Wiele zwrotek opowiada o trudach ycia w getcie, a wród 
nich wyrónia si ta, która podaje, e powodem usypiania i uciszania dziecka jest 
nie tylko ch, by si wyspało, ale take grocy mierci stranik:  
;.   !
, !
)!. 
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Marszakowi wielokrotnie udaje si unikn aresztowania, chocia w rónych 
latach zamykanych jest wielu jego ydowskich przyjaciół i współpracowników. 
Podobno sam Stalin go lubił. Faktem jest, e nie trafił na list podejrzanych ani ze 
Szwarcem, ani z Mandelsztamem, ani z Brodskim. Za tego ostatniego mocno si wsta-
wiał, podobnie jak za wielu innych. Ocalał take w 1948 – roku proklamowania pa-
stwa Izrael, gdy Stalin uznał, e mona ju zapomnie o udziale ydów w wojennej 
________________
34 . * 
 ? ? , %! 	, http://berkovich-zametki.com/Nomer47/Joffe1.htm (05.04. 
2012). 
35 Tame. 
36 0. 5 
 	 &   
  , dz. cyt., s. 179. 
37 .    )  !, 	 		…, dz. cyt., t. 4, 
! 1969, s. 206–207. 
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polityce i rozwizał ydowski Komitet Antyfaszystowski, kac aresztowa wik-
szo jego członków. Apogeum antysemityzmu władz nastpiło tu przed mierci
Stalina, kiedy na dwudziestu czterech ydowskich działaczach, głównie ze sfery kul-
tury, wykonano wyroki mierci38.  
Jedn z ofiar tych strasznych czasów był czołowy działacz ydowskiego Ko-
mitetu Antyfaszystowskiego, dyrektor Pastwowego Teatru ydowskiego Salomon 
Michoels. Nie został on skazany, zamordowały go słuby specjalne. Marszak napi-
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Słowo „ 
” pojawia si w tekcie kilkukrotnie w znaczeniu ludzi, publicznoci, 
tłumu. Ten jeden raz uyte jest w znaczeniu narodu. Narodu, o który walczył i któ-
rego był trybunem. Z innych przekazów wiemy, e włanie ta mier przeraziła 
poet najbardziej40. Odetchnł dopiero po mierci Stalina. 
Przy omawianiu ydowskich aspektów twórczoci Samuela Marszaka nie spo-
sób całkowicie pomin jego utwory dla dzieci. Mona bowiem spotka si z anali-
zami i tej czci jego twórczoci pod ktem ydowskich motywów. Najbardziej 
wiarygodna wydaje si by analiza znanego wierszyka  , ! 	
 , bdcego tłumaczeniem Marszaka. Badacz dowodzi, e angielski oryginał 
oparty został na znanej ydowskiej piosence, któr w jzyku aramejskim piewaj
co roku dzieci w wito Pesach. Bo cho uyte słowa s całkiem inne, to charakte-
rystyczna kompozycja – ta sama. Tego, e tłumacz był wiadomy, co tłumaczy, do-
wodzi fakt, i zbliył on fonetycznie niektóre elementy rosyjskiego tłumaczenia nie 
do angielskiego, a do aramejskiego oryginału41. Odnotowa take mona i inne 
próby analiz. Moemy si zatem dowiedzie, e kotka z płoncego domku ma typo-
wo ydowski akcent42, e wesołych czyyków było czterdzieci cztery, bo gematria 
imienia Jakub wynosi włanie tyle43, a nawet dlaczego autobus miał numer dwa-
dziecia sze44, ale trudno uzna je za naukowe.  
Samuel Marszak miał szczcie w nieszczciu. Przyszło mu zobaczy i do-
wiadczy wielu okruciestw dokonywanych na jego narodzie, ale przyszło mu 
te... przey. A to wydaje si niemal wyczynem. Trudno odszuka w pamici inny 
przypadek rosyjskiego yda, który przetrwałby kilka epok, udzielajc si publicz-
nie, publikujc. Który by po prostu przeył.  
________________
38 .   $ /  , dz. cyt., s. 242. 
39 .    )  !, 	 		…, dz. cyt., t. 5, s. 196–197. 
40 <. =    !  	 , dz. cyt., s. 524. 
41 Zob.: 2. 3    , dz. cyt., http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm (09.10.2011). 
42 Zob.: 7.   	  ! 
, 	 	,  ..., http://www.newswe.com/index. 
php?go=Pages&in=view&id=4404 (05.04.2012). 
43 Zob.: 2. 3    , dz. cyt., http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm (09.10.2011). 
44 Zob.: 0.      
 , &	  
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	  		  ,, 
http://pomnimvse.com/02.html (05.04.2012). 
